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Os animais, assim como os seres humanos, estão suscetíveis aos
processos dolorosos e suas decorrências.  Com o advento de novos
fármacos, conceitos e técnicas para o tratamento da dor, é necessário
uma reavaliação das manobras analgésicas atualmente empregadas no
Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS. Para alcançar este objetivo,
é fundamental avaliar a metodologia de controle da dor empregada até o
presente momento e então efetivamente testar sua eficácia, para
posteriormente viabilizar a indicação de novas manobras terapêuticas.
Uma analgesia fornecida de forma eficiente aos pacientes proporciona
bem-estar e resulta em melhor qualidade de vida, refletindo de forma
positiva na recuperação e reduzindo as taxas de morbimortalidade, o
estresse ao qual o paciente é submetido e os gastos à instituição. Foram
formulados questionários específicos para os funcionários, veterinários e
alunos estagiários do HCV-UFRGS e para os proprietários de pacientes
que passaram por procedimentos cirúrgicos entre os anos de 2004 e
2009. Através destes questionários obteremos informações a respeito dos
conhecimentos sobre analgesia e será possível avaliar os protocolos de
controle da dor utilizados atualmente pelos profissionais do HCV-UFRGS.
Após a identificação dos pontos críticos e principais irregularidades nos
tratamentos empregados, serão realizados encontros para determinar
quais as principais modificações que deverão ser implementadas. Assim,
encontros teórico-práticos semanais serão oferecidos especificamente
aos funcionários, veterinários e alunos que atuam no HCV, orientando-os
para o emprego de novas técnicas e esclarecendo dúvidas a respeitos
das novas manobras terapêuticas, possibilitando assim o repasse dos
conhecimentos adquiridos aos proprietários visando a continuidade do
tratamento estipulado e o bem-estar dos pacientes.
